




































































































































































































































































































































































































































































































































































































測定温度 低濃度域 高濃度域吸　　　　　着　　　　　質 ［K］ krmol・kg－1n卜］ kmol．k－1n卜】
298 169 1．92 7．48 4．59
フ　　　ェ　　　ノ　　　ー　　　ル 308 232 1．69 14．0 3．40
318 121 1．84 20．6 2．76
298 一 一 11．9 3．97
安　　　息　　　香　　　酸 308 一 一 15．4 3．37
318 一 一 15．9 3．28
ρ一　ニ　　ト　　ロ　　フ　　ェ　　ノ　　ー　　ル 24．1 400 6．99 6．64
m一　ニ　　ト　　ロ　　フ　　ェ　　ノ　　ー　　ル 36．6 3．36 8．33 6．40
ρ一ニ　ト　ロ　安　息　　香　酸 32．2 2．91 32．2 2．91
ドデシルベンゼンスルフオン酸ナトリウム 5．45 3．25 5．45 3．25
β一　ナ　　　フ　　　ト　　　ー　　　ル 一 一 17．1 4．64
1．アミノ．2一ナフトール．4．スルフオン酸 一 一 29．8 2．43
2一アミノー5一ナフトール．7．スルフオン酸 一 一 30．4 2．31
アントラキノンーβ一スルフォン酸ナトリウム 一 一 5．94 4．22





酢　　　　酸 19．9 1．24 7．81 1．62
プロピオン酸 1．55 2．70 9．66 1．87
酪　　　　酸 1．06×105 0587 16．9 2．02
吉　草　酸 392×106 0503 10．2 2．82
カプロン酸 2．41×103 1．09 17．0 2．94
エナント酸 2．98×105 α690 40．0 2．27
シュ　ウ酸 1．03×109 0，359 7．19 2．68
マロン　酸 一 一 2．14 4．07
コハク　酸 『 一 5．23 2．97
グルタル酸 1．65×1012 0，302 4．41 3．80
アジピン酸 一 一 5．00 4．17





測定温度 低濃度域 高濃度域吸　着　質 K 　　　　　　　一且求@mol・kgn　一 kmol・kg－1n　　一
288 105 1．16 4．60 1．49
298 105 1．13 4．61 1．43
エタ　ノ　ール 308 9．48 1．11 3．87 1．43
318 9．29 1．08 3．85 1．38
288 17．4 1．50 7．24 1．98
298 18．3 1．45 6．91 1．93
η一プロパノール 308 17．8 1．41 6．73 1．89
318 20．7 1．33 632 1．85
288 22．0 1．96 ll．0 2．40
298 23．6 1．87 11．4 2．31
η一ブタノール 308 21．4 1．83 12．3 2．15
318 25．0 1．73 11．9 2．12
288 28．3 L71 9．23 2．34
298 35．8 159 9．29 2．30
f5（トブタノール 308 31．8 158 8．85 2．24
318 36．4 1．48 8．55 2．20
288 20．8 1．86 10．3 2．25
298 20．1 1．82 10．8 2．16
5ec一ブタノール 308 18．7 1．80 10．3 2．14
318 22．2 1．68 10．2 2．07
288 16．8 1．55 1α9 1．76
298 16．4 1．53 10．1 1．75
feルブタノール 308 17．0 1．49 10．3 1．72
318 18．5 1．41 10．3 1．66
288 23．0 2．43 141 2．87
298 21．7 2．42 13．8 2．83
η一ペンタノール 308 22．1 2．33 14．4 2．72





















































































































吸　　着　　質 吸着熱△H［kr・mor　1】 溶解熱Hs 蒸発潜熱A B 【kJ・mo1－1】 ［kJ・mor　1］
エタ　ノ　ー　ル 24～29 22～32 11．2 27．7
n．プロパノール 25～36 17～26 12．8 26．6
n一ブタノール 26～48 15～22 17．3 25．8
























































恥 Dm DL q。。吸　　着　　質
［nml ［nm】 ［nm」 ［mol・kg－1】
エタ　ノ　ール 0．40 0．42 0．63 10．4
n一プロパノール 0．40 0．45 0．76 9．62
n．ブタノール 0．40 0．45 0．89 9．62
iso一ブタノール 0．47 050 0．76 7．41
sec一ブタノール 0．45 0．50 0．76 7．72
tert一ブタノール053 0．53 053 6．22



















































































































































































































5 2．840，370，171α0581．690，8850，2391．11 1．35 1562．39 1．86
6 4．3602690，3010，15105350，500，0850，4571．04 2．38 2．29 2．11
7 4．530，4570，2940ユ141．320，8770，1990，9611．16 1．66 2．28 1．85




















282．040，1670，188α0612．42 1．73α4892つ20591．08 1．96 1．10
292．300，37403580，3890，1980，4940，0620，4070，2261．27 1．75 153
302510，4020，3130227α6470，8770，1680，96203401201．86 1．45
31 2．710，370，3050，165L131．120，2691．370，4081．13 1．87 1．30
323960，580，5750，5530，17705000，0520，3220，2441221．67 1．41




372350，1050，1390，042 211290，3081．35 1．40 1．54 2．39 L73





系（温度区D 成分1 k，　　　　n’ 系（温度［KD 成分lk， n［
PH 1．81 4．31 PrAl　O。1662．17
PH－BA（298）BA 2．25 521 PrA－BuA（288）BuA0，374 2．43
PH 9．11 4．19 PrA0，132 L75
PH－PNP（298）PNP8．49 5．54 PrA－BuA（298）BuA0，347 2．12
BA 2．52 5．32 PrA0．0824 L58
BA－PNP（298）PNP2コ8 6．32 PrA－BuA（308）BuA0，348 2．01
PH 2．49 13．8 PrA0，102 1．40PH－BA－PNP
@　　（298）
BA 7．07 8．17 PrA－BuA（318）BuA0，353 1．90
PNP4．88 10．8 PrA0，165 1．80PrA－PeA（288）PH 1．12 5．40 PeA 1．66 2．07PH－PNP－BN
@　　（298）
PNP　　2．105．01 PrA0225 2．35
BN　　2．85 5．08 PrA－PeA（298）PeA 150 2．00
PAc0，467 2．80 PrA0，203 2．03
PAc－BAc（298）BAc0，790 2．89 PrA－PeA（308）PeA 1．45 2．10
PAc0，467 2．80 PrA0，119 1．66
PAc－VAc（298）VAc 1．49 2．74 PrA－PeA（318）PeA 126 1．72
BAc0，790 2．89 BuA0，826 3．18
BAc－VAc（298）VAcL49 2．74 BuA－PeA（288）PeA 1．24 2．73
AAc0，320 296 BuA0，652 2．75AAc－BAc－CAc
@　　（298）
BAc0，913 3．05 BuA－PeA（298）PeA 1．04 3．22
CAc 1．95 3．45 BuA05102．25
EtA 0，199 1．18 BuA－PeA（308）PeA0996 2．81
EtA－BuA（288）BuA0514 1．55 BuA0，423 L49
EtA 0，106 1．46 BuA－PeA（318）PeA 1．31 1．92





EtA－BuA（308）BuA0，457 1．96 PeA0，890 3．12
EtA0．0577 1．16 PrA0，120 2．10EtA－BuA（318）BuA0，345 1．72 PrA－BuA－PeA
@　　（298）
BuA0，400 2．57




BuA0，475 2．07EtA－PeA（298）BuA0，790 2．32 PeA0，810 2．24
EtA 0，231 1．83 PrA0，245 1．70EtA－PeA（308）BuA0，948 2．72 PrA－BuA－PeA
@　　（318）
BuA0，350 1．90
















































































































































































































































k［mol・k・－1］ n［一］ k［mo1・k－’］ n卜】
フ　ェ　ノ　ー　ル＊ 4．88 5．96 0，306 19．3
安　息　香　酸 10．5 4．16 3．53 252
P一ニトロフェノール 758 6．45 1．77 6．58
11．4 1．46


















pH卜］ 濃度［mmol・dm－3］ 推　　算　　値実測値 著者らの方法 浦野らの方法
0．30 30．8 450 4．42（0．98） 4．51（1．00）
1．17 0，378 2．20 2．23（1。01） 2．30（1．05）
1．23 285 4．37 4．37（1．00） 450（1．03）
2．12 20．7 4．11 4．16（1．01） 4．32（1，04）
2．32 0，326 2．26 2．18（0．96） 2．32（1．03）
5．73 21．7 4．22 4，16（0．99） 4．76（1．13）
6．01 20．2 4．10 4．09（1。00） 4．74（1．16）
6．02 0．0957 1．78 1．78（1．00） 2．07（1．16）
6．83 120 3．68 359（0．98） 4．35（1．18）
8．02 25．1 322 3．07（095） 407（1．26）
9．00 15．6 1．99 2．03（1．02） 299（1．50）
10．14 22．9 1．83 1．39（0．76） 2．45（1．34）
lL32 35．7 157 1．22（0。78） 2．09（1．33）
12．09 182 1．17 1．11（0．95） 1．66（1．42）
13．09 25．1 1．14 1，15（LOI） 152（1．33）



























































































































































? ? i　1?? ?? ???

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































欄　　層　　聯 層　　・ …・・ be2
Sl
S2


















33 ．396 ．465 ．421
55 ．475 ．491 ．371
75 ．484 ．465 ．315






































































































推算値 実測値 推算値 実測値 推算値 実測値
140Ph－BN2．37 2．62 O，036 0，022 0，049 0，049
141 〃 ? 〃 〃 0，027 0，048 0，057
142 〃 〃 〃 〃 0，030 0，047 0，067
143 ? ? 〃 〃 0，024 0，040 0，057
148PNP－BN3．47 2．61 0．27 一 0，173 0，077
149 〃 〃 3．02 0．26 一 0，171 0，104
150 〃 〃 3．45 0．27 0．26 0，164 0，148
151 〃 〃 3．58 026 0．45 0，136 0，136
152PNP－BN8．40 7．24 0．29 一 0，272 0，049
153 〃 〃 8．35 ? 一 0，268 0，158
154 〃 〃 8．61 ? 0．36 0，250 0，174
155 〃 〃 8．80 ? 0．38 0，218 0」52
注）Ph：フェノール、　p一ニトロフェノール、β一ナフトール
表2－5－4．多成分系吸着破過曲線の測定条件（芳香族系、298K）
系（Oは濃度［㎜ol・㎞一ユ】を示す） Z ? 粒度 u R（や
No．
第1成分一第2成分一第3成分 m kg・cm－3mesh　　　一1香ES 一
140 Ph（2．86）－BN（1．40）0，059 400 32／420，1950，815
141 Ph（2．86）－BN（1．40）0，116 390 32／420，1900，794
142 Ph（2．86）－BN（1．40）0，174 400 32／420，1950，815
143 Ph（2．86）－BN（140）0，227 400 32／420，1880，786
148 PNP（2．05）－BN（2．13）0，060 390 32／420，1950，815
149 PNP（2．05）－BN（2．13）0，118 390 32／420，1930，807
150 PNP（2．05）－BN（2．13）0，181 390 32／420，1950，815
151 PNP（2．05）－BN（2．13）0，228 400 32／420，1880，786
152 PNP（431）－BN（2．01）0，058 400 32／420，1950，815
153 PNP（4．31）－BN（2．01）0，118 400 32／420，1930，807
154 PNP（4．31）－BN（2．01）0，178 400 32／420，1950，815
155 PNP（431）－BN（2．01）0，222 410 32／420，1880，786
156Ph（3．24）－BA（2i4）－PNP（2．19）0，330 420 24β2 0，196 1．16
157Ph（3．00）－BA（2．22）－PNP（222）0，548 430 24／320，196 1．16























? Ce1 Ce2 Za1 Za2 Za3
推算 実測 推算 実測 推算 実測 推算 実測 推算 実測









エ　　ノ　　ー ル 表　面　拡　散 3．1×10－12?




























































No。 系（初濃度） Z 区分 Ce1 Z。1 Za2 tB1 tB2
17．5
実測値 2．12 12．5 145 78 170
1 PAc（1．69）－BAc（1．35）
推算値 2．49 12．8 26．3 121 100
42．5
実測値 2．73 20．7 22．1 264 5972 PAc（1．77）－BAc（150）推算値 2．72 14．6 3α2 331 523
55．3
実測値 2．45 225 25．7 372 8343 PAc（L69）－BAc（1．29）推算値 2．46 11．9 26．9 561 1026
4 68．4 実測値 3543LO355 456 1170PAc（2．77）－BAc（L19）
推算値 3．51 15．6 48．3 471 901
5 79．0
実測値 2．15 33．6 26．3 798 1740
PAc（1，46）－BAc（124）
推算値 2．19 13．2 285 825 1537
6 7．3 実測値 2．38 9．8 12．1 8 81PAc（2．16）－VAc（1．65）
推算値 2．72 12．9 9．8 9 106
7 17．4 実測値 2β4 17．0 15．1 87 444PAc（1．92）－VAc（1．47）
推算値 2．42 13．0 10．6 116 539
8 PAc（2．07）－VAc（1．57）36．5
実測値 2．39 21．6 16．6 234 1092
推算値 2．30 12．6 9．9 340 1376
9 PAc（L37）－VAc（0．95）77．2
実測値 1．64 29．2 20．2 888 5244
推算値 1．70 125 1L3 934 4070
10 BAc（1．82）－VAc（1．68）7．9 実測値 1．98 75 13．6 44 98
推算値 2．65 9．6 22．1 110 一
?
BAc（1．68）－VAc（L48）19．3 実測値 2β0 109 15．7 207 450
推算値 2．42 10．7 25．3 238 262
12 BAc（1．71）－VAc（1．45）43．3 実測値 2．49 15．7 18．2 558 1164
推算値 2．45 11．ユ 28．9 529 1098
?
BAc（1．68）－VAc（1．48）61．3
実測値 2．57 13．7 19．4 828 1782











No。 系（初濃度） Z 区分 Ce1 Za1 Za2 tB1 tB2
実測値 2．85 一 一 20 931 PrA（2．62）－BuA（2．04）20．3 推算値 3．35 32．8 27．4 20 80
実測値 3．15 39．7 41．0 87 4472 PrA（2．72）－BuA（2．12）41．1 推算値 350325 26．6 125 338
実測値 3．30 50．1 37．8 180 780
3 PrA（2。75）－BuA（2．05）62．4 推算値 3．52 33．9 28．8 217 567
実測値 2．83 一 『 5 874 PrA（2．78）－PeA（1．93）7．1
推算値 3．15 315 10．9 一 48
実測値 3．05 11．1 23．5 12 3545 PrA（2．70）－PeA（1．84）15．4
推算値 3．05 41．5 143 一 207
6 実測値 3．07 43．1 18．6 56 885PrA（2．77）－PeA（1．84）29．6 推算値 3．12 35．0 12．1 58 660
7 40．9
実測値 3．18 50．6 17．2 114 1314
PrA（2．72）－PeA（1．66）
推算値 3．03 35．4 12．0 113 1048
8 62．8
実測値 3．18 55．9 19．3 173 2070
PrA（2．63）－PeA（1．76）
推算値 2．97 38．1 12．8 205 1569
9 103実測値 1．88 『 一 36 137BuA（L69）－PeA（L38）推算値 25720．2 21．9 19 一
10 195実測値 2．04 15．9 18．8 150 439BuA（1．68）－PeA（1．35）
推算値 2．27 18．3 16．4 143 396
?
29．4
実測値 293 20．9 23．1 251 683BuA（2．24）－PeA（1．90）
推算値 3．11 19．4 20．8 216 503
12 BuA（1。77）－PeA（1．33）38．1 実測値 2．24 24．0 22．0 396 1140
推算値 2．36 18．0 26．8 392 870
13 BuA（2。15）－PeA（1．82）50．8
実測値 2．96 22．7 27．6 474 1338























































































0，095 一17．0 18．6 4．4 50．3
0．1．5 05 135．5 13．3 168．4
0，390 34．6 363．4 39．4 393．9
0595 70．4 6029 72．3 633．4
0，785 103．8 8255 104．6 855．7


































第ユ成分一第2成分系 Zmi・，・圃 Zmi・，b［m】“ソーンIV “ソーンH
a）プロパノールーペンタノール 0，126 0，369 1，343
b）ブタノールーペンタノール 0，228 0224 1，176








































0．10 11．6 36．0 一15．2 一 一 一
020 21．0 63．7 52．6 一 一 95．3
α40 39．9 119 188 18．6 84．1 231
0．80 77．6 230 460 51．8 195 512
1．00 96．4 285 595 70．1 252 653
1．50 144 423 935 117 393 1000
2．00 191 561 1270 165 530 1330










































pH 濃　　度　［mol　m－3］ 層　　高 充填密度 平衡吸着量






















































































































































































































































































































































































































































































































初濃度C。［mm。1・dm－・1 0，469 0，856 1．60
初　期pH（pHo）［一］ 5．10 5．14 5．00
線流速　U［cm・S－1］7．07×10－3 7．07×1r3 7．07×10－3
層　　高　　Z　【m1 0，031 0，043 0，045
充填密度γ［kg・dm－3】 0，458 0，359 0，335
空　隙　率　ε　1－1 0，431 0，554 0584

























































































































































0，463 0，042 0，567 6．23 0．88×10－31．10×10－3
0，469 0，031 0，936 10．7 L31×10一3150×10『3
Pb2＋ 0，506 0，041 0，576 6．19 0．74×10－31．10×1r3
0，452 0，034 0，718 9．28 　　　　　　一3P．21×10 1．30×10－3
0，495 0，045 0570 4．60 0．70×1r30．90×1r3
1．60 0，045 0220 5．91 　　　　　　　一4U．71×105．83×10－4
L64 0，038 0，199 758 　　　　　　　一4T52×108．00×10－4
Cu　2＋ 1．74 0，048 0，284 6．07
　　　　　　　一4T．02×106．30×10－4
0．77 0，045 0，240 5．87 　　　　　　　一4R．36×104，80×10－4
158 0，045 0，182 4．79 359×lr44．80×10　4
1．56 0，070 0，144 8．81 　　　　　　　一4Q52×10352×10－4
Cd　2＋ 0，874 0，090 0，111 496 　　　　　　一4P．85×10 1．85×10－4



































































































































































流通法　　回分法 流通法　　回分法 流通法 回分法
単成分系 0．6 0．6 0．5　　　　05 0．7 1．2
02 0．3 0．6 0．3 一 一
こ成分系 0．3 0．3 一 一 2．0 0．6
一 一 0．4 0．2 3．4 0．6



































































































































項目 wt％ 項目 wt％ 項目 wt％ 項目 wt％
Ca 44．5 Ca 53．16 Cl 0，023 Ca 34．1
㎏ 2．17 ㎏ 1．9 K 0．0084 ㎏ 2．69?
0．32 Sr 0．38 Fe 0．0061?
0．25 Si 0．67 Cr 0．0022 Si 0．23
S 0．18 S 0．19 Ni 0．0013?
0．17 Co 0．0012
P 0，052 P 0，062 蜘 0．0011
Ru 0，044 B ＜0．001?
0，025 Al 0，030 Cu 0．00058K 0．02
Os 0，024 Na 0．29 Zn 0．00050Na 0．69
as　CO3 51．3 as　CO3 40．7 Ti 0．00043as　CO3 47．7























































試　　料　　名 A B C D E F
処理温度【K］ 天日（303） 403 523 673 1073 523
処　理　時　間 2days24hrs120m㎞60min30mh120m血
雰　　囲　　気 空気 空気 空気 空気 空気 窒素
圧　　力　【atm】 1 1 1 1 1 1／1000
密度［kg・面南 2，752 2，749 2，743 2，695 2，779 2，742
Ca含有率［％1 44．5 44．3 45．1 46．3 47．2 45．32
Mg含有率【％】 2．17 2．14 2．23 2．22 2．33 223
陀砒表面積【m2・kゼ 802 699 632 438 336 777
糠半径ピーク径圃 57．3 64．9 46．5 57．3 88．3 51．3
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　2＋l KFa、［s－11 kfav［S『1］ βk、a，［s－1］
Cu　2＋ ．0295 ，343 ．0323
Cd2＋ ．0423 ，468 ．0464






0，354 0．0263 α428 0．0281
Cu　2＋ 0．30 α863 0．Ol76 0，412 0．Ol84
1．20 α0182 0，408 0．Ol90
0，462 0．0227 0，484 0．0238
Cd　2↓ 0．30 2．73 0．0182 0，450 0．0185
4．89 0．OllO 0，476 0．0140
1．52 0．0688 0518 0．0608
Pb2＋ 0．10 2．45 0．0627 0，487 0．0557
3．27 0．0381 0，479 0．0354
　　　　　　　　　　　　　　　　　　線流速＝3．07×10”　m・s－1
表3－2－6．加熱処理温度とPb2＋物質移動容量係数の関係
力口熱処理温度 　　　　　　一1jFa・［s　I k，a，［s－1］ βk、a，［s－1］
303K 0．0432 0，517 0．0471
423K 0．0377 0520 0．0406





















































































































































































分　類 汚染の程度・量程度　量 廃水の発生源1行為等 汚染物質等 発生時期等









































調査項目 単　　位 廃水　A 廃水　B 廃水　C 河川水D
pH 一 7．78±0．07．65士0．096．99士1．427．45±0．11SS 10－’kg・m－’13．7±3．8 6．5±2．3 16．1±6．8 11．0±2．7
DO 10－’kg・m－’4．81±0．476．40±0．741．29±0．646．19±0．43
COD 10－’kg・m－’20．2±L512．1±2．5 28．0±3．7 11．6±1．7
T㏄ 10－’kg・m－’44．1土2．7 24．4±5．251．6±7．5 19．1土3．2
220nm一 0．92±0．050．47±0．060．75±0。070．54±0．04








































































































































































































































































項　　　　　目 単　位 カラム1 カラム2 カラム3 カラム4 カラム5
充　填　層　高 m 0，627 0，635 0，632 0，630 0，637
充　填　密　度 kgm－3 421 420 418 419 419







































































































項目 単位 カラム1　　　カラム2 カラム3 カラム4 カラム5
充填層高 m 2．82（1．38＋1．44）2．79（1．41＋1．38）2．82（1．44＋L38）2． 3（145＋1．38）2． 2（142＋140）
線流速 　一1香@s 0。809×10－30．809×10－30．817×10－30．817×10－30．817×10弓
空塔速度 hr－1 1．03 1．04 LO4 LO4 1．04
『 無調整 酸性 酸性 無調整 無調整pHeeコ＋
?l
無添加 無添加 添加 添加 無添加
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　　表5－1－1．粒状活性炭および繊維状活性炭の物性等? ? 粒状活性炭（CAL） 繊維状活性炭（A－15）? ?
褐 炭 コールタールピッチ





























































































































































































































































ACF（A－15）0．889×10－3 5．6 94 10．8
ACF（A－15）0．917x10－35．7 92 10．8
5 ACF（A－15） 2．51 305 73．3 4．45
6 ACF（A－15） 251 405 71．4 4．45
7 ACF（A－15） 2．51 47．0 76．8 4．45
8 ACF（A－15） 251 295 733 2．97
9 ACF（A－15） 2．51 315 68．7 1．49
10 ACF（A－15） 251 315 68．7 1．49
11 GAC（CAL＃32／24）251 7．8 408 1．49
12 GAC（CAL＃32／24）251 7．8 408 2．12
13 GAC（CAL＃32／24）2．51 7．8 408 2．97
14 GAC（CAL＃32／24）2．51 9．4 409 2．12



























































































































［kg］ No，　　　　ziml　　SV　lhビ11No． z［m］ SV［hr－1】
10．1×10－’ 一　1－　｝一 ACF－1 0，715 5．3
16．8×10一コ GAC－1　　　0．368 10．4 ACF－2 1．23 3．1
35．3×10－・ GAC－2　　　0．793 4．8 ACF－3 2．61 15






























































































































































































































































































































































































































































































Run　1 6．22 5．35 5．34
Run　2 623 4．69 5．Ol
Run　3 5．26 4．04 4．48














































































































線流速U【m・S－1】 0．00149 0．00212 0．00297
総魯あるいはDs纏 総括 Ds 総　括 Ds 総括 Ds
0，053 （15）0．22060




































































































水温　　〔℃］ 28．6 268 27．4 26．2 28．4
pH　　　　卜】 7．27 7．44 7．14 7．31 6．65
DO【mg・dm『3165 7．9 6．5 5．7 5．8
SS［mg・dm－313．8 2．0 3．9 6．6 0．6
COD［mg・dm『3］4．89 4．63 5．17 4．63 7．20
TOC［mg・dm－3］6．02 5．99 6．64 6．08 10．0
THMFP［μ9・dm－3］51．3 56．9 54．0 54．4 12．3
CHCI3 43．1 46．9 44．5 39．8 2．43
CHBrCI2 6．98 8．39 759 12．5 3．17
CHBr2Cl 0526 0，631 059 2．09 4．65
CHBr3 0，743 0，885 1．32 0．00 2．65
濁　度　　卜】 40 2．4 72 0．8
外　観　　等 僅かに淡黄色 僅かに淡黄色 僅かに淡黄色 僅かに淡黄色 ほぼ無色透明
濁度は、LKB　BIOCHROM　ULTROSPEC　4050の波長660　nmの吸光度から検量線により求めた。
図5－－4－2，伊豆沼水（採水地点：Aとその生物処理水）のTOCとTHMFPの季節変動
試料　水 TOC［mg・dm－31 THMFp　rμ9・dm－31198＆08，巨988．11．1989．031989．101988． 8198＆11．989．031989．10
伊豆沼原水 6．3 3．8 3．4 6．2 52．9 78．7 58．8 113．3




pH SS T㏄ 明　度 刺激純度 主波長試　料　　水
卜］ 【mgdm－31　　　一『mmg・dmり卜1 ［一］ ［nm】
腐葉土抽出水A 7．0～7．3 146 30 8～10 60～80560～580






















pH SS T㏄ 明　度 刺激純度 主波長試　料　　水 卜1 lmg・dm－31　　一スmmgdm－1卜】 卜】 ［nm1
多　摩　　川 7．5～7．8 7～10 6～10 80～95 6～8 575～585
五反　田　川 7．4～7．8 10～30 4～20 30～95 6～8 575～580





































































































































A 146 2．4 8．2 99．6 2×10　4 98．4
B 47．6 4．0 49．1 100 2×1『4 91．6


































































































































































































































































































































































































































































































































































伊豆沼原水 6．3 3．8 3．4 6．2 529 78．7 58．8 113．3
生物処理水 6．0 3．7 2．9 7．1 53．0 832 54．7 97．0
凝集沈澱処理水 2．7 2．1 1．8 3．9 21．9 46．3 36．1 38．0
吸着処理（ACF） 0．8 0．4 0．9 05 4．2 7．6 6．9 9．9




















































































































































































































































































































































































































































活性炭 グループ 1 グループ
?
グループ III グループ IV
（A） 0．14 0．06 0．25 0．09



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































測定時期 活性炭 k n【一］ 測定濃度範囲 k n［一】 測定濃度範囲
A－15 11 0．67 2～801988年6月CAL 2．8 1．11 5～80
A－15 5．97 0．47 0．6～1．4 6．6 0．80 3～201988年8月CAL L95 0．46 0．5～2．2 0．31 0．57 6～13
A－15 1．93 0．47 0．8～3．0 0．19 053 15～401988年11月CAL 4．11 052 0．3～3．0 1．1 0．60 6～35
k：TOCについて【（mg・9”）（mg・dm－3）1／n］、　TOCについて［（μ9・9－’）（μ9・dm　3）1／n］・298　K
A－7
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